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ODHA merupakan sebutan yang biasa digunakan untuk menjelaskan 
seseorang yang menderita HIV/AIDS baik baru terinfeksi HIV maupun sudah 
memasuki fase AIDS. Di Indonesia, HIV/AIDS sering dianggap sebagai 
penyakit mematikan yang dapat menular karena menggunakan narkoba atau 
melakukan seks bebas sehingga ODHA identik dengan kaum waria, pekerja 
seks dan pengguna narkoba. Persepsi bahwa HIV/AIDS merupakan akibat dari 
perilaku yang menyimpang menimbulkan stigma dan diskriminasi pada ODHA. 
ODHA menjadi dikucilkan dan dijauhi. Dalam kondisi ini. ODHA menjadi 
semakin tertekan karena ODHA bukan hanya harus menyiapkan diri untuk 
menghadapi HIV/AIDS itu sendiri tetapi juga menghadapi respon masyarakat 
yang beraneka ragam. Hal tersebut menimbulkan pengalaman yang tidak 
menyenangkan bagi ODHA, namun di dalam pengalaman tersebut terdapat 
makna yang harus dipenuhi oleh individu. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
melihat dan mendapatkan gambaran bagaimana proses ODHA dalam mencari 
makna hidup ditengah stigma, diskriminasi maupun penderitaan lainnya. 
Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara sebagai pengumpulan data 
utama dan observasi sebagai penunjang. Dari hasil yang diperoleh, didapatkan 
beberapa tahapan ODHA dalam menemukan makna hidup yaitu tahap derita 
yang terdiri dari tragic event dan meaningless, tahap penerimaan diri, tahap 
penemuan makna hidup, tahap realisasi makna hidup hingga akhirnya mampu 
mencapai kebermaknaan hidup. Selain itu, diketahui juga bahwa terdapat 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi subjek dalam menemukan makna 
hidup. Faktor dari dalam diri individu yaitu dimensi noetic yang merupakan 
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